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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... FORT...KENT .. .... , M aine 
Date ...... ..)J.Jf\l.~ ... ~6TJ:i . ... 1.9.4i.O . 
N ame ..... .. .F.R.ANCJS ... .MONROL.SMJ.Tl:L .. ...... ................... .. ... ...... ...... . .. ............ .......... .. 
Street Address ..... .. .. .164 .M.A.1.N .. S.T. , ... f.ORL .. KENT.,. ... MA .I NE .. .... .. ... . .... .. ........... .... .. ............. .............. . 
City or T own ............ ... ... .. .. F.ORL .. KE.NT.,. ... ME.. ......... ... ... . ....... .... . ..... .... ................... .. ................... ............. .. 
H ow Long in United States .... THR£E ... Y.EARS ........ .... .... .. ............ How long in Maine .. . T.HRE.E .. YEA.RS 
Born in ...... .M.J..LLT.OW.N ~ .. NEW .. .. BRU.NS ~~ .I CK . ........... ... ............ .Date of birch ..... M.A.8CH ... 1.? ...... J .902. 
lf married, how many children .. MARH..I .. EO , .... NO. ... CHJ.LDR.E.N. . .. Occupatio n ... R.A.1.l.8.0AD. .. T.E l.J;::G.R.APH ER. 
N ame of employer .... ~.A.NO .. Q8 .... & ... AR Q.O.l?JQQ.t< .... ~.A..1JAQA.Q.~ ........................ .. .. . ....... .... ... .. .. .. ... ............. .. 
(Present or last) 
Address of employer ... ... 8.ANG.OR .. , .. MA. .I. N.1;; ........ ... ........................... .. .. .. ..... .... ...... ....... ........... ...... ..... .. .. .. ...... .... . 
English .. ,.,. C.A.N.A O I AN .. .. ... ... Speak.. . ENGL.I.SH ............ Read ... EN GL.I .S.H .. .. .... ... .. W rite .... .EN.G.L.l.SH ........ . 
Other languages ........ NONE................ ...... .. .... .. ...... ....................... .. ...... . .. .................... .. ..... ........ ....... .. ..... ... .. .. ........ .. 
Have you made application for citizenship? ...... NO ........ ...................... ... . .. ....... ... .. ... .. .. ... ...................... .. .... ....... .. 
H ave you ever had military service? ... .. . N.O ........... ..... ........... ........ .. .. .... ........ .... ... ........ ....... .. ............................... ... . 
If so, whml .... .. NONE.. .. . ..... .............. ...... .. .......... When? .. . .... . . . .. . .. . ... . ... . .... ....... .. .. .. . - ~ 
Signatme A~ :lJI..~ ... 
